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ang M CCCC! 111.-Rex Martinus.-Dominuc Rex mandivjt mihi Quillermo 
poncii. Dirigitur vecnrio Uarchinona.-Arcl~ioo de la Corotia de Arngbn, 
K o 8245, fol. 81 vto. 
FR. FAU~TINO D. GAZULLA, E~ERCEUARIO. 
(Se continuavá). 
C A R T O R A L  DE C A R L E S  MA.NY 
(Continuació) 
192-1107, Mar?, 7. Plana C X V I I I I .  
Vcncla feta pels esposos Guill&ni Ullumar y Belissenda als marit y 
mnller Carbouell y Ulliarda, por qunianta tres sous de  plata, d 'un mas 
y altrcs terres e n  los tcrmeiis de  Sta. Maiia de  l a  Bisbal, de  Vulpellach 
y de Laneres, comtats de  Gerona y d' Enipuries. 
193-1108, mar?, 1. Plana CCCXXXIII.  
Empenyo fct pels csposos Guillóm Constans y Erniessendis a18 ma- 
rit y iuuller Pere Gausbert y Elancha, per deu sous de  plata en nlone. 
du geror i in~,  dels cens y scrveys de  vsries cases situades en lo burch 
de  Sta. hlai?n de  la ciiitat de Geroria, tocaiit a l  Gnlliguns, parroquia 
dc St. Feliu. 
194- 1108, niaig, 15. Plana CCCXXXIIII .  
Donació 6 mellor venda feta pels esposos Pcre Ramón y Trudgarda 
als inarit y muller Pere Guillhm y Thedclandn, mediant dos sous y 
mitg do plata en moneda geronina á pes de  ferro, de l a  meytat d' nua  
parct mitjera. 
195 -1109, novembre, 12. Planes CXCVII  á CXCVII I I .  
Sacramental del testarnent de  Ram6n Gadall. Los testimonis decla- 
ran l a  ultima voluntat del testador, dint,reJIs primers sis mesos se - 
güciits á la mort d' aquest, a b  jurnment prestat en 1' al tar de  Sta. Alias- 
tasia de  l a  Scu de Gerona, dcvant de Pcre jutje y sacristá de  dita Seu. 
Dona dos alous d l a  @monja de  1:~ Seu de  Gerona, d' e119 un comprés 
entre '1 lloch anonienat Canaletu y la carretera de Franca (estvatam 
f~.ancescam); k St. Pere de  C~~ssccres (Gasenes),  sos alops situats en 
Torrent, Sau, Cellalio~la, Spinosa y Brugueroles; á Sta. Haria d' Amer 
u n  alou en loma?.; y, adcmhs, varies quantitats en dincr y efectes, B 
Sta. Maria de  hIanlleu (Mcnleu) , .  St. nliquel de Guardia (Gurdia), B 
St. Pere de  Casderres, B l a  Cnnonjs de'Qerona, 6 St. Perc do Galligans, 
B St. Feliu de Gcrona y d Alüida de  Geronella.' 
' -La m&joi.piirt siti6 tots los llochs eitats en aquest testaineot l>er.lnnyeo u1 hisbat da 
Vich, d' shont  probablemout eerianatuirl u orib.innri lo testirdor. Les quastitnta donndes en 
uiotálioli ho son en sous <le.platn, y <loir d' elles en sous bove monale gevundonsl8. 
196-1110, novembre, 8. Plana CCLXXXV.  
Concessi6 del usdefruyt pes durnnt la seva vida, fota pels canonges 
de la Seu de Gerona á favor de Uereiiguer clergue de Pujals, del mas 
y heiis qu' nquest havia donat h ln Canolija, mediant lo pago d' un 
cens anyal. 
197-1111, febrer, 21. Planes CCCXXF' y CCCXXVI. 
Empenyo fct per Eiri. anomenada 12ooha, als marit y muller Pere 
Sunyer y Escrivetrz.,per una lliura de plata, de la casa qu' habita y li 
hnvia donat son marit Guillém Aentio, situada en Gerona en 1' alou de 
S L ~ .  María y quinet; afrontacions detalla: ab la circunstancia de que si 
no taima '1s diners en lo terme que 'S fixa aumenti la  quantitat ab deu 
s ~ u s ,  y si passan dos anys hagc d' entregar tres lliures. 
-Aquest doeument dona una iden de la ern8oruei6 de la usurzr en nquclla épacs*. 
198-1111, febrer, 25. Plana C C C X X V I .  . 
Vcnda de la casa á que 'S rrfereix lo documenL anterior fcta per En ,  
nnonienada Roca, als esposos Pere Sunyer y Eschineta, per una lliura 
de plata. 
199 -1111, octubre, 28. Planes C X X I I  y C X X I I I .  
Donaci6 en teu feta per Ramón Beruat á Bainal Gausfret. de la 
meytat del lilas que fou d' Oliba Steve, ab la coiidici6 d'.liabitarlo, 
eoiireuharlo y conservarlo' be B son servey, y de serli fidcl, ajudarlo B 
defensas sa persona y bens con ti.;^. tothom y fer per el1 corts, seguicis, 
coiiiparescencies, ~avalcadcs, etz., sense frau: queda axiuateix con- 
vingut que cas de morir lo Rainal sense íill mascle torni tot al Bernat, 
y 'ezts.de deiSar fill mascle passi á n' aqucst ab iguals condicioiis. Pac- 
taii, finalment, que li esmennrhn lo que no cumplescan de lo convingut, 
al trenta dies de requerits, & judici d' aquells que '1 Kamón Bernat tin. 
dra á be elegir. 
200-1112, fcbrer. 27. Planes C X X I I I  y C X X I I I I .  
Testamcnt de la Sra. &ldiadis..-Disposa ser sepultada en la iglesia 
'le Sta. Maria de Fontanet, dita de la Bisbal, á la que deixa ies cases 
qiie 16 en la s ac ra~ in  de' dita iglesia, ab la coudició de que les pas- 
seliesea, mentres visca, Ramón fill de son marit Guillbm. Deixa á su 
gesniaua Guillerma guqaam meam et.bliand; y sou bens mohles y se. 
niovents repartits entre la i g l e s i~  avans di tade la Bisbal, lo. bishc de 
Geroua y 30s marmessors, que designa. 
-Cu>irani y bliond, sospltem ereu noma propis de prende8 de ueetlr: gvno e% potser lo ma- 
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teiv qua gann>(tiiriicn), quc 'S t ~ 0 1 i ~  on ~ l t r o s  dacutnents d' ~qucaln Bl~ocn. V e g i ~  solire '1 P3r. 
tic1118rA Balnri, OU. cit.; pl. 603 606; y tiinih6 lo iluo diu de Ics difereotea prestaoioua ieii- 
d.hls, liem mnjor inteligencia dolPloc. 11. 198. 
201-1 114,febrer, 23. Plana C L I I I I .  
I-Iomenatge y jurnment de fidelitot prestat al bisbe de Gerona Be 
i'crigner pel cnstcll de JuyA (Julluno), per ilnlbert de Basea, 611 de 
O~ie. 
-Publi<;?t per villnnuevn, V. L., t .  ia,u~]>. 30, eopiuntlo del *i,iibro Vcrt. <le1 Cnl>ilolge- 
vani, f .  146, b. La aevi  dt~til .VIL, kal. murcii uuno .VI. regni Lcudovici rcpis. qui coinensl h 
rognai lodin 2!ldo jiilio! dcl uny 1108, nos priva dc  seguir 5 Villnousvn iIiie lnrclluhcix al.  
auy i i i 3 .  ne tots ma<loa, los imye d' aquost se cam]>utaven, acgous cu Cnmliillo do quiitrc 
rnniieres<liferontcs, y poilrin ceulr "di6 '1 P. Villaiiuova. 
202-1114, febrer, 23. Plana C L I I I .  
Declaiació feta per Umbort de Baseya al  bisbe Berenguer. per 
rahó del castell de Juy& y dels feus que te per ell, dc ser el1 y sos suc- 
cessors hon~ens prcpis del bisbe, ajudarlo y defensar contra tothom los 
bens dc la Seii de Gerona; posar castellá en aquell. castell ab consell 
del bisbc si ve '1 cas de provehir la castcllania, y donárlenhi la potes- 
testat semprc que li deruani. Conveuen que o,is de fcrse donació del 
c.istell, tiiigari en él1 la ineytat cada hú. 
203-1114, setembrc, 11. I'Zanes C C I i I I I y  CC'I,lIII. 
Uofinició y entrega per Bernat Ramón de Marha á IsCanonja de 
G c i o n a  del I I I ~ Y  Verdaguer, sobre '1 que S' havien proriiogut perla  Ca- 
iionjn. nioltes reclnmacions. 
204-1115, maig, 15. Plana DCCVII. 
Venda Ycta pels esposos Ervig y Ricscnda ab soii fill Iiani6n al clcr- 
gue Guilléin Bernat, pcr cinch sous y mitg de plnta, d' un alou situat 
en lo llocli dit h'anril dc la parroquia de Sta. Llogayn dc Parcts, qui- 
ncs :iErontacions se detallan. 
205-1115, novembre, 29. Planes CXCVI y C X C  VI I .  
Loacid Cets pel bisbs Uerenguer de la donnció de la iglesia de Sant 
Feliu de Celrá que h la Canolija de Gerona f8u lo bisbe Berenguer, de 
bonn iilemoria. Li retorna, ademcs, un camp ab lo sacvari (qellei:) 
d'  Srnal Blidger. 
-Loa bisbcy da Geroani rnoucioriats pcl document son: Bereogiler Dalmau y '1 jn difunt 
13ereilgucr 1ViPret. ' 
206-1116, janer, 22. Planes L X I  y LXI I .  
Butlla. del S. P. Pascual, dirigida al bisbe Bcrerigucr, confirina.to- 
ria dels bens y drets del Bisbat y Seu de Gerona. 
-Publiui<lu per *inrcr, M. E., n l i  563. La Eeliiinyo Sagrada, t .  43, 1). 199 y En Villaiiuevn. 
t .  13, pl 136: fho rneoeib d' iiiiuests BiiLlln, lo clcrrcr ab rcterencia al .Llilire Vert. rlcl Capi- 
61 geroni, cn quin full 191 L. cat;i ~: ,mbe opindu. 
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207-1117, febrer, 14. Planes CXLI y C X L I I .  
Donacih feta pel bishe Berenguei' & Pere, cnpell& de  Sta. Maria 
d' U]]&, a b  certcs condicioiis, d' adquirir en benefici dcl dit Pere y de 
sos successors totcs ICS terres que '1s que les possebeixen diuheu ser 
seves, y que no sien niasos, masades y bordes que fassin a l  bisbe a l .  
. 
guna prestació. 
-Lo Pere 8' &quOJt doeument es moit prolinble ain '1 Pere Yidal, filurlzdor de la colegiola 
en 1121 y primer prior de La mateixa ("&gis Viilanue7a, V. L., t. 15, pl. 20). Sobre la signifi- 
eaiid de nanada g Barda, vepis Bslari, ob. cit., pl. 621 y 69%. 
208-1117, maig, 18. Planes CCCXLI l I I  y CCCXLV.  
Concessió fcta pel . bisbe Berenguer & Pere Ramón, de  les plarites, 
cases, etz , qu' aquest te en 1' alou de Sta. Maria y de  St. Feliu de  l a  
ciutat de Gerona y, adernks, de  lo que l i  deixB '1 clergue Joan Kaui6n 
en lo burch de  Sta. María, r e se rv~ntse  certs censos y prestacions que 
pagan a l  bisbe. 
209-1117, iiiaig, 25. Plalla CCCLI. 
Loaci6 feta pcr Bernat Raiuón, sacristB de St. Feliu de Gerona, A 
Kaii16ri Mir ülergue.de St. Perc de  Gallig:ins, dc Ics cnses que possehcix 
eii lo burcli de  St. B'eliu en 1' alou de  l a  Catedral, reservat lo cena que 
famal  bisbe. 
210-1117, agost, 30. Planes C C C X X X I I l I  y CCCXXX V .  
Veiida feta pel prebare Girbert al clergue Joan Kamón, pcr viut y '. 
uii sous de plata neronina de  lamellor,  do totes les cases ab  les saves 
i~djnccncics qu: posseheis en lo burch de St. Fel iudc Geroua eii 1' nlou 
episcopal, quines ~fronlacions  detalla. 
211- 1119, janer, 14. Plana C m  
Definiciú y ent,regs feta á la Seu de  Gerona g B l a  iglesia de  St. Fe- 
liu de  Celr&, per Guillém de  CerviA, d '  u n  sacravi (celler) que pretenia 
teiiir par herencia de son pare Gaufret Bnstons; per quina entrega co- 
bra set sous de  plata. 
-Sobre la sigtiifienei6 dc ln  pi~ruultt snmnvio, v6gis Balavi, ob. cit. ,  pl. 631. 
212 -1 120, febrer, 22. plana CCCXXVIII.  
Venda feta p e r  ~ r u d ~ a r d a  als esposos Joan Alascarde1 y Guilla, 
pcr dcu m.ornbd.t,ins d' or óptim y altres dos al senyor directe, de Ics 
cases qu' liabita en lo buroh dc  St. Feliu de Gerona part damunt del 
nloii de  la Catedral, quines afrontacions detalla. 
-8h,(o7aóali; era lo iiom que 'a ilonava h l a  moneda d'ar 6 dinhar dcls Alrnomliets quo do- 
niin+i.en bom part d' Eapi~nyt~. 
213 - 11.20, novembre, 2. Plas~es CCCXXII I  y W C X X I I I I .  
Venda reta pels esposos Arnal Adal y Garsenda, & Nadal, per trenta 
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quatre morabatinj d' or óptim y '1 Gens aiiyal de mitg rnorahati pagat 
á n'ells 6 6 sos succcssora lo dia de St. Andreu, dc les cases que tenen 
en lo burch de 81. B'eliu de Qeroiia, quines .afrontacions detallnii; ab 
facultat dc vóndreles 6 qualsevol mcnys 5. cavaller ó clergue. , 
-Illtele48%nt ~iern  la topog~sfia do la ciutat de Ooronu on .iquella Bpoco. 
214-1121, dczeriibre, 21. Planes CCCXLV y C C C X L V I .  
Venda feta per Ramón blir6 y Pere Ram61i & Beriiat Ramón clergue 
y sacristh de St. Feliu de Geronn, per una lliura de plata en óptima 
moneda gei.oniria A pes y deu diners pagadora al bisbe en la matcxa 
moneda, del senyoriu y propietat d' unes cases que tenien cn lo buroh 
de St. Feliu en alou de la Catedral, y que '1s bi'li%\,in dexut lo clerrue 
Joan 12amon lo qui les havia comprades als esposos üuillém Constans 
y Erniessendis, y B Cirbert, quines afrontacioiis detallan. 
215-1122, janer, 7. Planes C C X X X V I  y C C X X X V í í .  
Comaiida feta pel bisbe Berenguer & Ranidu Arnal d' Anglhs y h 
son 611 ~ a . m ó n ,  del castell de St. Sadurni, pera quc'l tinga eii feu & son 
servey, y nh aquest motiu li dota en feu la meytat de 1' alou que per 
herencia de so9 pares possebi lo capiscol Pons y li lauda !a meytat del 
feu de 1' alou de San Sadurni, obligantsc lo lZam6n Arnal 6 iio cxercir 
forsa ni fer exacoions en los hens dc .la Canonja en dits Castell y pa- 
rroquia. 
-Ayuest doc. no es complcrt per esiar tnllnt uri troq do liergnnii de lea Pl. 237 y 238. 
216-1122, janer, 7.  Plana C C X X X  V I I .  
Jurament de fidelitat y homenatge al  bisbe Berengucr per 12am6n 
Arnal d' Angles y son fill Ramón, pel Casteli de St. Sadurni, prometent 
donárlenhi la potestat sempse que IR. demani y no fer cap dany dcsde 
dit castell fins h Sta. María de la Bisbal. 
-En l i ~  dnta d' rgueatdoc. S' onprcsss '1 mes y '1 dia, pcro no 1' any. Donsdn la eostúui ile 
la ép01i dc fer los sngrnmento de fidelitat y homenatge acto acguil do la roccpci6 y nccepta- 
oi6 dels feus, e l  de ereure que 's da1 motein any dcl doc. anterior del quin es noturlbl couso- 
<liieiioia. 
217-1122, febrer, 20. Planes CLX V y CLX Vi. 
Defiuició y entrega feta per EsteEania de Fenolleres, al bishe Be- 
renguer. 6 Ramón Esteve de PlebB y 5. la iglesin d:  St. Crista5fol de 
Fcnolleres, de tot lo que percibia y exigia de la iglesia y clergues de 
Plebá (plebano). 
-1gpor6m 1s. correspondencia da Plobl O Flebono; qoa tampoeh Irem sal~ut imbar en lo 
Nomeuclator del8 Brs. Alsins y Pujal, ni cii la -1listorin del AmpurdAu. del Sr. Pclla y 
Porgas. 
218-1123, juny, 3. Plana CCXPI.  
DonacM d' un alou situat en la parroquia de St. Fcliu de CelrA, fet 
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B. n' aquestn iglesia pel clergue de l a  ~nn te i sa  Pere, flll de Beiiiat 
liuillem Poch. 
219-llZ2, octubre, 25. Planes CXL PII y C X L  VIII. 
Jurnment dc Peeltat fct al l~isbc de Cerona Berenguer, per Pons, fill 
de l a  Vescointesa Gelvirn. (Pons ,  cn la fiiiiia d' :iquest doc. se titula 
tamh6 Vescomte). 
-Encare quc Pona eii nauestn egcrii>turn so I;itulnteseociite, es l o  i a r t  qiic el que cii rctili- 
t a t  era llavors rescnmte dc  C,ol.oiia y d' Agol. em aati pare Gri  u Poiis de Oni>rcrn, mar i t  do 
Geli.iri g ncb d' Ai.niu Ki ih  de'rost. 8. jgriori~ la dntr d e  1;b mort del vescowto ITmu 1'0"s 
rllie vivía encave en 1 1 Y i  eii rliiin any Ccu testninent rleruiit k son E i I I  Pous tota los Iionoi.8 6 
drets que tenía euLo Gcroiiis. Aquest Fons, si lo i i  oi i  reslitzt voreainte dc  Govonn do-prils 
dc In inort clc son pare, dcgu.6 morir aons (illa 6 bC eeclir 80s dvets h son geriii,C G ~ n u  dc On. 
hieraqiietipura ja comá  vescointcen 1145 ,y quc on unr doii;iii6 fetad Ir ixlesia d'nger c i i  
i i 6 2  (Viiiknuev.?, V. L.  t. 9, a. XIV) oe diii rict <Ic Paiir Ginu voseomte, essont ycr conregaeiit 
RI1 tnmbd de ümu Poiis. &Ea lo I'oiis <l'iiilootit% oseiil,tui.? lo qtii mi&i.sk & Catsila y Cau nlli 
oinjairlom rii~ijor rlal Rey Allons V l I  rluo cosk cii 1128 +b In 611n dcl Comte de  Uarecloiin? 
220-1123, juny, 3. l ' la?~a CC‘YIII. 
UeGiiiciii y cnlrega feta á la. Seu de  Gerona y á la neva Cnnoiija per 
Pere clergue d e  CelrB, del +iolari que lenia y liahiü sigut de son vilre 
en 1' nlou de  RarnCn de Sta. Colorn~i, sitiict á Celrá. 
221-1134, agost, 30. 1)lulres C L X X  ?l C L X S r .  
Defiuició y evacuació feta per Arnnl auillCm de CartellA a11 asscu- 
tiinent de  sos íills Bercnguir abat de St. Feliu dc  (qerona, Gnlceriii, 
Menard, Pere y Guillem, á la Seu de Gcrona y 5 sos bisbe y cauongcs, 
del8 alous, toltes, Ioi.cics y altres inals usos que confcsa hnhcr retinglit 
y oxigit eii les  possessions de la Scu de  Gcrona; cutre '1s quins cit;r. 
1' alou de  i l ~ s a  presa (Les Preses?) a h  sa  iglesia; lo de  B'oiits (fo?ttibu3); 
les tasques de  La Biaba1 nb lo fcude  Ve?zlenac; los alous dc la Ca.noiija 
en Cartellá, Carull (cavulli), ~or l l ave l l s  (to~navels), y Fresnnet (Po- 
zaneto!. 
-1~nor6m la sitiiaeih de Oarultí y Toniausl~; resl>ecte de Frezanilalo vegis Xonaalratje 
.Not. IIist.i, t. lo, pl. 11. 
222-1127, febrer, 9. Planes CCCXXIX y CCCXXX.  
Donació feta per Vaslino y sa filla Garsenda á Pcre Ramón, per 
rahó de  qatrimoni,  dc  l a  meytat dels bens qu' aquesta posseheis eii 
lo burch y parroquia de  St. Feliu dc  Gcrona, dc ia vitiya que tC it Vi-  
laroja (villa vubea), d '  altre (niaiolia) que t é  B Aspi~ant, de  l' hort que 
tBá AlquGa, y de  tota la seva vaxella: lo Pero R n n i h  dona it Gaiseiida 
la meytat dels bens de  res netes, filles de Giiillbni Rainnl. 
-Dl<~iola'a 6 mallols, vol dir vinys  plnntndn novniiient (Vegis Ealaii, ob. cit.. 1'1. 527). Lm 
llooh8 AspC~ont y dlgtikn'no sabein uliout ereo, iii '1s Iiiw trolint ou lo NonieiiClntor tanti; 
voltea eitat; Vilarqjn es uii rel>ilint de prop de Ueioiin, que iornia par1 de 1' Ajimtakent dc  
St. Daniel. 
(Seguird) 
